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Kirish 
Bugungi kunda dunyo olimlari tomonidan 
butillitiy va binaftol (BINOL) asosida tayyorlangan 
litiy binaftolat katalizatori yordamida bir qator 
yangi organik birikmalar- spirtlar, efirlar, kislotalar, 
element organik birikmalar sintez qilinmoqda 
hamda sanoatda keng masshtabda maqsadli ishlab 
chiqarilmoqda [1-3]. Jumladan, Yaponiya olimlari 
tomonidan tetragidrofuran (TGF) eritmasida, 2 soat 
davomida, -10˗ 0 oC haroratda 3,3′-difenilbina-
fxelatxloroksilitiy katalizatori yordamida aldegid va 
ketonlarning trimetoksisilalkinlar bilan nukleofil 
birikish reaksiyasi asosida yuqori unum bilan (80-
90%) atsetilen spirtlari sintez qilingan [4-8]. 
Fenilatsetilenning aromatik aldegidlar bilan yuqori 
selektivlikga ega bo′lgan katalilitik sistema− (S)-
BINOL/Ti(OiPr)4 yordamida nukleofil birikishi 
natijasida molekulasida bir nechta aromatik halqa 
va gidroksil guruhi saqlangan, biologik faol 
hisoblangan hiral aromatik atsetilen spirtlari va 
diollari sintez qilingan [2, 9]. Seul universiteti 
professori Deok Chan Ha va uning jamoasi 
BINOLning hosilasi– 1-(2-(pirrolidin-1-ilmetil)naftalin-1-
il)naftalin-2-ol ligandi yordamida dietilrux yoki 
difenilruxlarning (Et2Zn yoki Ph2Zn) α,β-atsetilen 
aldegidga selektiv birikishi natijasida mos 
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Исследован синтез новых биологически активных ацетиленовых спиртов, содержащих в молекулах ароматические, цикли-
ческие и гидроксильную группы, а также тройную связь, полученных на основе реакции энантиоселективного алкилирования некото-
рых циклических кетонов– циклогексанона, 2-метилциклогексанона, ментона и камфоры с фенилацетиленом в присутствии дили-
тий 3,3′-дифенилбинафтола. Предложены новые методы синтеза ацетиленовых спиртов и механизмы протекании этих реакции. 
Систематически обсуждено влияние природы исходных соединений, катализаторов и растворителей на протекание реакции и 
выходы продуктов. Также выявлено влияние радикалов, их разветвленности и объема на реакционноспособность кетонов. На основе 
результатов экспериментов найдены оптимальные условия проведения реакции. При этом выявлено, что в растворе тетрагидро-
фурана мольное соотношение исходных соединений (фенилацетилен:кетон) 1:2, температура 0 оС, продолжительность реакции 
120 мин. являются оптимальными условиями проведения процесса. Доказана структура синтезированных спиртов: 1-(2-
фенилэтинил)циклогексанол, 2-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанол, 2-изопропил-5-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанол и 1,7,7
-триметил-2-(2-фенилэтинил)-бицикло[2,2,1]-гептанол-2 и определена их чистота физико-химическими методами. 
 
Ключевые слова: фенилацетилен, циклические кетоны, 3,3′-дифенилбинафтолат дилитий, ацетиленовые спирты, выход продукты, механизм реакции. 
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Synthesis of new biologically-active acetylene alcohols containing in composition of their molecules aromatical, cyclical and hydroxyl-
groups and also triple bond by reaction of enantioselective alkylation of some cyclic ketones such as cyclohexanon, 2-methylcyclohexanon, men-
ton and camphora with phenylacetylene in the presence of 3,3′-diphenylbinaphtol has been investigated. New methods of synthesis of acetylene 
alcohols and mechanisms of corresponding reactions were preposed. Influence of nature of initial compounds, catalysts and solvents on carring 
out of reaction and yields of products has been determined. On the base experimental results optimal condition of carring out of reactions have 
been also determined. It was shown that in solution of TGF the mole ratio phenylacetylene: keton 1:2, temperatupe 0 oC, duration of reaction 120 
min. are the optimal conditions of carring out of investigated reactions. Structure of synthesized alcohols: 1-(2-phenylethynil)cyclohexanol, 2-
methyl-1-(2- phenylethynil)-cyclohexanol, 2-isopropyl-5-methyl-1-(2-phenylethynil)cyclohexanol and 1,7,7-threemethyl-2-(2-phenylethynil) bi-
ciclo[2,2,1]-heptanol-2 has been proved and also their purity was determined by some physico-chemical methods.  
 
Keywords: phenylacetylene, cyclic ketones, 3,3′-diphenylbinaftolate dilithium, acetylene alcohols, reaction mechanism. 
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Ayrim siklik ketonlar– siklogeksanon, 2-metilsiklogeksanon, menton va kamforalarni 3,3′-difenilbinaftolat dilitiy ishtirokida fenilatsetilen 
bilan enantioselektiv alkinillash reaksiyasi yordamida molekulasida aromatik va siklik halqa, uchbog' hamda gidroksil guruhi saqlagan, biologik 
faol hisoblangan yangi atsetilen spirtlarini sintez qilish jarayoni tadqiq qilingan. Atsetilen spirtlarini sintez qilishning yangi usuli va reaksiya mex-
anizmlari taklif etilgan. Reaksiyaning borishi va mahsulot unumiga boshlang'ich moddalar, katalizator hamda tanlangan erituvchilarning mol 
miqdorlari ta‘siri tajriba natijalari asosida tizimli tahlil etilgan. Tanlangan siklik ketonlar molekulasidagi radikallar soni va tarmoqlanishi hamda 
ketonlar molekulasidagi halqalar hajmdorligining ortishi atsetilen spirtlarining hosil bo'lish samaradorligiga ta‘siri o'rganilgan. Olingan na-
tijalar asosida atsetilen spirtlarini sintez qilish jarayoninig eng muqobil sharoiti topilgan. Unga ko'ra tetragidrofuran eritmasida boshlang′ich 
moddalar (fenilatsetilen:ketonlar) 1:2 mol nisbatda, 0 oC haroratda, reaksiya davomiyligi 120 minutda mahsulot unumi eng yuqori chiqishi 
aniqlandi. Sintez qilingan spirtlar–1-(2-feniletinil)siklogeksanol, 2-metil-1-(2-feniletinil)siklogeksanol, 2-izopropil-5-metil-1-(2-feniletinil)
siklogeksanol va 1,7,7-trimetil-2-(2-feniletinil)bitsiklo[2,2,1]-geptanol-2 ning tuzilishi, tarkibi va tozaligi fizik-kimyoviy usullarda tahlil qilingan. 
 
Каlit so’zlar: fenilatsetilen, siklik ketonlar, 3,3′-difenilbinaftolat dilitiy, atsetilen spirtlari, mahsulot unumi, reaksiya mexanizmi.  
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ravishdagi propargil spirtlarini 84-97% unum bilan 
sintez qilishga erishgan [6, 10]. Makoto Nakajima 
BINOL-2Li yordamida aromatik aldegidlarni termi-
nal alkinlar bilan alkinillash natijasida 41-93% 
unum bilan aromatik atsetilen spirtlari sintez 
qilingan. Jarayon TGF eritmasida, atmosfera bosimi 
ostida, -78 oC harorat, 30 minut davomida olib 
borilgan. Ushbu hiral katalizatorning kichik 
strukturaviy modifikatsiyasi aldegidlarni alkinil-
lashda enantiosellektivlikning keskin o′zgarishiga 
va mahsulot unumining ortishi, qo′shimcha va chi-
qindi moddalar miqdorining kamayishiga olib keldi 
[4, 11, 12]. Fazoviy faolligi yuqori bo′lgan hiral 
atsetilen spirtlarini sintez qilishda kam miqdordagi 
BINOL-2Li katalizatori ishtirokida, turli erituvchi-
lar- toluol, dietilefir, trietilamin, dioksan, metanol 
yordamida terminal alkinlarni alifatik, aromatik va 
getereotsiklik aldegidlar bilan reaksiylari o′
rganilgan [13, 15]. Nankayning universiteti 
proffessori Mengchun Ye ilmiy laboratoriyasida Rh
-ArCl/ArBr/ArI katalitik muhitda 1,1′-bi-2-
naftolning arillash reaksiyasi natijasida 3,3′-diaril 
BINOL ratsemati sintez qilingan. 3,3′-diaril 
BINOLdan katalizator sifatida to′yinmagan spirtlar 
olishda foydalanilgan va 2018 yildan boshlab sano-
atda ishlab chiqarishga joriy qilingan [7, 16]. Ushbu 
laboratoriya hodimlari tomonidan ayrim aldegidlar 
va diatsetilen (buta-1,3-diin-1-iltriizopropilsilan) 
asosida ilk bor yaratilgan yangi katalitik sistema (R)
-BINOL/Cy2NH/ZnEt2,/Ti(O
iPr)4 ishtirokida 16 
soat davomida, xona haroratida biologik faol 
birikma hisoblangan falkarindiol hosilalarining 
enantioselektiv sintezi amalga oshirilgan [17]. 
Mengchun Ye ilmiy laboratoriyasida ishlab 
chiqarilgan katalitik sistema- 3,3′-diaril BINOL 
yordamida Verjiniya universiteti olimi Lin Pu 
fenilatsetilen va uning gomologlarining aromatik 
aldegidlarga enantioselektiv birikishi natijasida 
atsetilen spirtlari (93% unumgacha) hamda 
metalorganik birikma (ZnEt2, ZnPh2)ning 
aldegidlarga nukleofil birikishi natijasida yangi 
aromatik atsetilen spirtlari (65-92%) olingan va 
ulardan farmatsevtika sanoatida tikuvchi-bog′lovchi 
preparatlar sifatida foydalanilmoqda [18].  
 
Tadqiqot usullari  
Kimoyiy reaktivlar: fenilatsetilen, siklogeksanon, 
2-metilsiklogeksanon, menton, kamfora, tetragidrofuran, 
3,3′-difenilbinaftol, litiy, xlorid kislota, dietilefir, natriy 
sulfat, kaliy korbonat, gidrohinon, methanol, suyuq azot, 
magniy sulfat, quruq muz. 
2-metil-1-(2-feniletinil)siklogeksanolni sintez 
qilish usuli: Hajmi 1000 ml bo′lgan kolbaga uch og′
izli kolbaga qaytarma sovutgich, tomizgichli 
voronka o′rnatilib unga 50 ml absolyut TGF va 1,75 
g. (0,25 mol) kukun holidagi Li metali solinib, 30 
minut davomida aralashtiriladi. Tomizgich voronka 
orqali 30 minut davomida 3,3′-difenilbinaftol (43,8 
g, 0,1 mol) ning 50 ml TGF dagi aralashmasi 
tomiziladi. Reaksiya boshlangandan keyin 30 minut 
o′tgach aralashma kuchli qaynatiladi va sovutish 
uchun 6 soat davomida olib qo′yiladi. Hosil bo′lgan 
mahsulotga fenilatsetilen 25,5 g (0,25 mol) 2 soat 
davomida (bunda kolbadagi -5−0 oC harorat 
suyultirilgan azot orqali hosil qilinadi) 2-
metilsiklogeksanon 56 g (0,5 mol) ning teng 
hajmdagi TGF dagi eritmasi qo′shiladi. Reaksiya 
oxiriga yetkazilgach hosil bo′lgan aralashma muzli 
suv (3´25 ml) bilan gidroliz qilinadi va suyultirilgan 
xlorid kislotadan cho′kma erib ketguncha qo′shiladi. 
Organik moddalar qismi ajratib olingach, suvli qism 
dietilefir (EtOEt) yordamida (3´25 ml) ekstraksiya 
qilinadi. Ekstrakt Na2SO4 yoki K2CO3 bilan 
quritilib, TGF oddiy sharoitda haydab olinadi, 
qolgan qism esa vakuumda haydash orqali 
fraksiyalarga ajratiladi. Tajriba natijalari asosida 
atsetilen spirti− 2-metil-1-(2-feniletinil)
siklogeksanol 70,0% unum bilan sintez qilindi. 
Tanlangan siklik ketonlar– siklogeksanon, 2-
metilsiklogeksanon, menton va kamforalarni 3,3′-
difenilbinaftolat dilitiy (3,3 -ʹPh2BINOL-2Li) ishtirokida 
fenilatsetilen bilan enantioselektiv alkinillash 
reaksiyasining umumiy sxemasi adabiyot manbaalari 
asosida quyidagicha taklif qilindi [18-21]. 
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Atsetilen spirtlari−  
I. 1-(2-feniletinil)siklogeksanol;  
II. 2-metil-1-(2-feniletinil)siklogeksanol;  
III. 2-izopropil-5-metil-1-(2-feniletinil)siklogeksanol;  
IV. 1,7,7-trimetil-2-(2-feniletinil)bitsiklo[2,2,1]geptanol-2. 
2-metil-1-(2-feniletinil)siklogeksanol sintez 
qilish jarayoni ximizmi:  
Jarayonning reaksiya sxemasi quyidagicha 
taklif qilindi [22, 23]: 
 Dastlab fenilatsetilenning uch bog′idagi 
harakatchan vodorod atomi 3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li 
tarkibidagi litiy metali bilan bog′lanib barqaror, litiy 
fenilatsetilenid yoki kuchli nukleofil reagent 
“atsetilenid” ioniga aylanadi.  
 
Jarayon 0 oC haroratda sistemadagi alkogolyat va 
atsetilenidlar molekulasidagi ion bog′lari uzilib 
erkin kationlar hosil bo′ladi, bu esa fenilatsetilenni 
ketonlar bilan birikishini tezlashtiradi ya‘ni litiy 
fenilatsetilenid 2-metilsi-klogeksanon bilan 
reaksiyaga kirishib 2-metil-1-(2-feniletinil)siklo-
geksanolat litiyni hosil qiladi. 
Hosil bo′lgan alkogolyat sistemadagi 3,3ʹ-
difenilbinaftolat bilan ta‘sirlashib, mos ravishda 2-
metil-1-(2-feniletinil)siklogeksanol va 3,3ʹ-
Ph2BINOL-2Li ni hosil qiladi [26]. 
Shu bilan bir qatorda jarayonda hosil bo′lgan 
oraliq mahsulot− 3,3ʹ-difenilbinaftolat fenilatsetilen 
bilan reaksiyaga kirishib litiy fenilatsetilenid va 3,3ʹ
-Ph2BINOL-2Li ni hosil qilishi orqali mahsulot 
unumini oshishiga erishildi. 
 
Atsetilen spirtlarini olish jarayoni natijalari 
asosida olingan mahsulotlar turlari va miqdoriga 
qarab quyidagi qo′shimcha reaksiyalarning borishi 
taklif qilindi. Unga ko′ra hosil bo′lgan atsetilen spir-
ti sistemadagi reaksiyaga kirishmagan fenilatsetilen 
bilan ta‘sirlashib qo′shimcha mahsulot– (E)-1-(2-(2-
metil-1-(2-feniletinil)siklogeksiloksi)vinil)benzolni 
hosil qilishi yoki hosil bo′lgan atsetilen spirtining 
ma‘lum qismi parchalanib qaytadan boshlang׳ich 
moddalarni hosil qilishi kuzatildi. 
 
Natijalar va muxokama  
Fenilatsetilenning kimyoviy xossalari 
molekuladagi uch bog′ning tabiati va uglerod 
atomlarining uchinchi valent holatdagi sp 
gibridlanish xususiyatlari bilan ham belgilanadi. 
Fenilatsetilenning stirol va toluolga qaraganda 
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kislotalilik xossasi ancha yuqori bo′lib, uning 
kislota xossasini berishiga asosiy sabab ºC−H bog′
ining kuchli qutblanganligidir. Shuning uchun 
uchbog′ bilan bog′langan uglerod atomi nukleofil 
birikish reaksiyalariga kirishishdan tashqari, o′zining 
vodorod atomini boshqa guruhlar bilan almashib AdN 
va AdE reaksiyalariga ham oson kirishadi.  
Ketonlar molekulasidagi karbonil guruhiga 
turli xil birikmalar birikishi mumkin, bunda 
karbonil guruhdagi uglerod-kislorod bog′ining 
uzilishi hisobiga nukleofil birikish reaksiyasi ketadi. 
Karbonil guruhidagi elektronlar buluti (zichligi) 
kislorod atomi tomon siljigan bo′ladi, ya‘ni uglerod 
atomida musbat zaryadlarning zichligi, kislorodda 
esa manfiy zaryadlarning zichligi ortadi va u 
uglerodga nisbatan elektromanfiy zaryadlangan bo′
lib qoladi va karbonil guruh qutblanadi. Qutblanish 
natijasida karbonil guruhining uglerod atomi 
elektrofil xossaga ega bo′lib, nukleofil reagentlar 
bilan oson reaksiyaga kirishadi. Shu sababli 
ketonlar birikish reaksiyasiga kirishayotgan vaqtda, 
boshqa moddalarning manfiy qutblangan qismi 
karbonil guruh uglerodiga, musbat qutblangan 
qismi kislorod atomiga birikadi [24, 25]. 
Aromatik atsetilen spirtlarini sintez qilish 
jarayoni va mahsulot unumiga turli omillar ta‘sirlari 
tizimli ravishda tahlil etildi. Olingan natijalar 1 va 2
-jadvallarda keltirilgan. 
Tadqiqotlar -10−10 oС oralig′ida olib boril-
ganda mahsulot unumi 0 oС da maksimum (mos 
ravishda 72,1; 70,4; 66,6 va 53,3%) chiqishi 
kuzatildi. Reaksiya -10 oС da olib borilganda 3,3ʹ-
Ph2BINOL-2Li eritmada eruvchanligi passiv bo′
lishi natijasida sistemada katalitik faol markazlarni 
kamligi, zarrachalarning o′zaro ta‘sirlashuvi sekin 
bo′lishidan atsetilen spirti unumi past chiqadi. 0 oС 
da esa boshlang′ich moddalar va erituvchining 
molekulalarida harakat tezligi ortib, ularning 
zarrachalari yuqori energiyaga ega bo′lgan faol 
molekulalar hosil qiladi. Faol molekulalar soni 
ortishi bilan ular orasida o′zaro nukleofil birikish 
reaksiyasi ham oson bora boshlaydi, atsetilenidlar 
va alkogolyatlar miqdori va faolligi ortib boradi, 
natijada atsetilen spirti yuqori unum bilan hosil bo′
ladi. Shuningdek jarayon 0 oС haroratda olib 
borilsa, sistemadagi alkogolyat va atsetilenidlarning 
molekulasidagi ion bog′lari oson uzilib erkin 
kationlar hosil bo′ladi, bu esa fenilatsetilen (litiy 
fenilatsetilenid)ning ketonlar bilan birikishini 
tezlashtiradi. Harorat 10 oС ga oshirilsa sistemadagi 
atsetilen spirti qisman polimerlanishi, smolasimon 
va chiqindi mahsulotlarning paydo bo′lishi, 
katalizatorlar ketonlar bilan reaksiyaga kirishib qo′
shimcha mahsulotlar hosil bo′lishi hisobiga atsetilen 
spirtlari unumining kamayishi kuzatildi. 
Tajriba natijalaridan ko′rinib turibdiki 
tanlangan ketonlar molekulasida radikallar soni va 
hajmining oshishi bilan reaksiyaning borishida alkil 
guruhlari oraliq holatga (tetraedrik holatga) o′tishda 
fazoviy halaqit berishi, elektrodonorlik tabiatiga ko′
ra oraliq holatdagi kislorod anioni manfiy zaryadini 
kuchaytirishi natijasida reaksion qobiliyatini kamaytirishi 
hisobiga mahsulot unumining kamayishi kuzatildi.  
Reaksiya davomiyligi 60 minutgacha olib 
borilganda mahsulot unumi ham ortib bordi. Buning 
asosiy sababi sifatida 60-120 minutda olib boril-
ganda boshlang′ich mahsulotlar oxirigacha 
reaksiyaga kirisha olmaydi va aralashmada qolib 
ketishi, hamda katalizator bilan reaksiya kirishib 
atsetilenidlar hosil qilishi hisobiga katalizator mi-
qdorini va katalitik faolligini kamaytiradi, bu esa 
mahsulot unumiga salbiy ta‘sir ko′rsatadi. 
Reaksiya 120 minutda olib borilganda bosh-
lang′ich mahsulotlar yetarli darajada o′zaro bir-biri 
bilan ta‘sirlashib mahsulot unumida o′sish kuzatildi. 
Reaksiya natijasida hosil bo′lgan atsetilen spirti 
alkogolyati 3,3ʹ-difenilbinaftolat bilan ta‘sirlashib 
mos ravishda atsetilen spirti va 3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li 
ni hosil qiladi. 
Reaksiya davomiyligi 180 minutga ortishi 
bilan atsetilen spirtlari qisman izomerlanish va oli-
gomerlanishga uchraydi. Bundan tashqari 
aralashmada hosil bo′lgan atsetilen spirtlari yana 
qaytadan boshlang′ich mahsulotlarga aylanib ketishi 
K  I  M  Y O 
v a ki m y o  t e xno lo g i y as i  
1-Jadval 
Mahsulot unumiga harorat va katalizator miqdori 
ta‘siri (erituvchi TGF, reaksiya davomiyligi 120 minut, 
boshlang′ich moddalar mol miqdori 1:2 mol nisbatda) 
Harorat, 
oС 
Katalizator miqdori, 
reag. mas. % 
Mahsulot unumi, % 
I II III IV 
-10 
42,5 43,3 34,0 28,3 21,2 
58,0 64,0 58,0 51,0 44,3 
85,0 66,1 58,8 53,4 46,1 
0 
42,5 56,3 48,4 46,3 34,5 
58,0 72,1 70,4 66,0 53,3 
85,0 73,0 72,0 66,8 55,5 
10 
42,5 38,3 30,6 22,2 15,0 
58,0 41,6 34,0 25,5 20,3 
2-Jadval 
Mahsulot unumiga reaksiya davomiyligi va erituvchi 
tabiati ta‘siri (harorat 0 oC, katalizator miqdori 
reagent massasiga nisbatan 58,0%, boshlang′ich  
moddalar mol miqdori 1:2 nisbatda) 
Reaksiya 
davomiyligi, 
minut 
Erituvchi 
Mahsulot unumi, % 
I II III IV 
60 
MeOH 45,0 42,3 37,7 33,6 
EtOEt 48,6 45,3 42,7 36,0 
TGF 54,5 50,6 48,3 39,0 
120 
MeOH 64,2 59,8 55,6 48,2 
EtOEt 67,0 62,3 61,0 49,8 
TGF 72,1 70,4 66,0 53,3 
180 TGF 69,0 65,3 63,0 48,3 
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va fenilatsetilenni qisman polimerlanishga uchrashi, 
stirolga aylanishi kuzatildi. Bundan tashqari 
sistemadagi atsetilen spirtlari va reaksiyaga 
kirishmagan boshlang′ich mahsulotlarning erituvchi 
hamda katalizatorlar ta‘sirida oraliq mahsulotlarga 
aylanib qolishi natijasida mahsulot unumida keskin 
kamayish kuzatiladi.  
Jumladan, eritmada elektronlarga o′ch bo′lgan 
karbkationlarning hosil bo′lishidan protonlashish 
jarayoni vujudga keladi, natijada sistemada atsetilen 
spirti degidratlanib, molekulasida uchbog′ va qo′
shbog′ saqlagan to′yinmagan uglevodorodlarga yoki 
oddiy efirlarga aylanishi, shuningdek, ketonlarning 
>C=O guruhiga birikish reaksiyalarining borishi, 
sistemada hosil bo′lgan atsetilen spirtlari reaksiyaga 
kirishmagan fenilatsetilen bilan o′zaro ta‘sirlashib 
vinil guruhi saqlagan efirlarni hosil qilishi hisobiga 
mahsulot unumini kamayishiga olib keldi. Jarayonda 
hosil bo′lgan oraliq va qo′shimcha mahsulotlarning 
tarkibi, miqdori aniqlandi, ular ikkilamchi qayta 
ishlanib jarayonga qayta berish orqali atsetilen spirtlari 
unumini oshirishga, chiqindi mahsulotlar miqdorini 
kamaytirishga erishildi. 
Tajriba natijalari asosida jarayonning eng 
muqobil sharoiti topildi, unga ko′ra harorat 0 oC, 
reaksiya davomiyligi 120 minut, erituvchi TGF, 
boshlang′ich moddalar 1:2 mol nisbatlarda, 
katalizator 3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li miqdori reagent 
massasiga nisbatan 58,0% bo′lganda, tanlangan 
atsetilen spirtlari maksimum (I−72,1; II- 70,4; 
III−66,0 ва IV−53,3%) unum bilan sintez qilindi. 
Sintez qilingan atsetilen spirtlarning fizik-
kimyoviy xossalari. Ajratib olingan fraksiyalar 
xromotografik usullarda tozalandi, tuzilishi 
spektposkopik usullarda tadqiq qilindi va tarkibi 
element analiz usulida tahlil etildi. 
Sintez qilingan atsetilen spirtlari 
molekulalarini geometriyasini aniqlash maqsadida 
kvant-kimyoviy hisoblashlari amalga oshirildi, 
jumladan, ularning elektron va fazoviy tuzulishlari, 
elektronlarning taqsimlanishi, optimal geometriyasi, 
atomlar orasidagi bog′ uzunliklari, atomlarning zar-
yad qiymatlari va hosil bo'lish issiqligi kabi qator 
energiyalari aniqlandi. Olingan ma‘lumotlar asosida 
sintez qilingan atsetilen spirtlarining fizik-kimyoviy 
xossalari va xususiyatlari o′rganildi. 
2'2019 K  I  M  Y O v a ki m y o  t e xno lo g i y as i  
3-Jadval 
Atsetilen spirtlarining ayrim xususiy kattaliklari va element tahlili natijalari 
Atsetilen spirtlari Molekulyar mas-
sasi, g/mol Elementlar nomi Hisoblangan, % Aniqlangan, % Brutto formulasi Struktura formulasi 
C14H16O 
 
200 
C 83,96 83,18 
H 8,05 8,21 
O 7,99 8,61 
C15H18O 
 
214 
C 84,07 83,60 
H 8,47 8,85 
O 7,47 7,55 
C18H24O 
 
256 
C 84,32 84,03 
H 9,44 9,67 
O 6,24 6,30 
C18H22O 
 
254 
C 84,99 84,26 
H 8,72 8,86 
O 6,29 6,88 
1-(2-feniletinil)siklogeksanol, (mahsulot unumi 72,1%):  
ʹH-NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.48-7.40 (m, 3H, Ph), 7.54-7.56 (m, 2H, Ph), 1.86-1.94 (m, 2H), 1.67-1.73 
(m, 3H), 1.51-1.61 (m, 5H), 1.20-1.29 (m, 1H), 1.74 (s, 1H, OH).  
13C-NMR (400 MHz, CDCl3): δ 130.7, 127.3, 127.8, 121.6, 89.3, 85.7, 67.7, 44,3, 28.6, 28,2, 26.4, 25,92. 
2-metil-1-(2-feniletinil)siklogeksanol, (mahsulot unumi 70,4%):  
1,7,7-trimetil-2-(2-feniletinil)bitsiklo[2,2,1]geptanol-2, (mahsulot unumi 53,3%):  
ʹH-NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.74-7.71 (m, 1H,), 7.48-7.45 (m, 2H), 7.33-7.30 (m, 3H), 7.27-7.20 (m, 3H), 
7.57-7.46 (m, 6H), 1,94 (s, 1H, OH), 1.41-1.48 (m, 1H), 1.08-1.30 (m, 5H). 
13C-NMR (400 MHz, CDCl3): δ 140.5, 139.2, 132.8, 129.2, 128.4, 128, 24, 128.12, 126.4, 122.12, 88.6, 
65,4, 48.3, 24.6. 
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Jadvaldan ko′rinib turibdiki atsetilen spirtlari 
molekulyar massasining oshib borishi bilan gidroksil 
guruhlari o′zaro bir-biri bilan yaqinroq masofada 
joylashishga harakat qiladi, bu esa o′z navbatida ularning 
kimyoviy faolligining kamayishiga olib kelishi kuzatiladi.  
 
Xulosa 
Ushbu tadqiqotda ilk marotaba 3,3ʹ-
Ph2BINOL-2Li yordamida fenilatsetilen va ayrim 
siklik ketonlar– siklogeksanon, 2-
metilsiklogeksanon, menton va kamforalar asosida 
mos ravishdagi atsetilen spirtlari sintez qilindi. 
Jarayonda 3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li fenilatsetilenning 
uchbog′iga orientatsion ta‘sir etib, uning 
molekulasidagi vodorod atomining 
harakatchanligini yanada oshiradi, natijada 
katalizator tarkibidagi litiy atomi harakatchan 
vodorod o′rniga oson kelib birikib fenilatsetilenidlar 
hosil bo′lishiga zamin yaratadi. 
Atsetilen spirtlarini sintez qilishda tanlangan 
erituvchilarning mahsulot unumiga ta'siri MeOH < 
EtOEt < TGF qatori bo'yicha oshib borishi tajriba 
natijalari asosida aniqlandi. Jarayonda hosil 
bo'ladigan litiy fenilatsetilenid tanlangan 
erituvchilar orasida kuchli elektrodonor hisoblangan 
TGF eritmasida C-Li bog' tabiati ko'p markazli 
qutbli kovalent bog'dan ion bog'gacha o'zgarishi 
hisobiga, sistemada kontakt ion juftlari, TGF 
yordamida ajralgan ion juftlar va ionlar hosil qilishi 
ketonlar bilan ta'sirlashuvida samaradorlikning 
ortishiga hizmat qilishi kuzatildi. 
Siklik ketonlar halqasida hajmdor 
radikallarning paydo bo′lishi hamda ketonlar 
tarkibidagi halqalar sonining ortishi natijasida 
atsetilen spirtlari sintezi jarayonida va mahsulot 
unumidagi o′zgarishlar ilmiy asoslandi. Unga ko′ra 
tanlangan siklik ketonlarning molekulyar massasi 
va Gibss energiyasi ortib borishi natijasida 
molekulada umumiy energiyaning kamayishi bilan 
mahsulot unumining pasayishi aniqlandi. Jumladan 
siklik ketonlar molekulasida radikallar soni va 
ularning tarmoqlanishi hamda hajmdorligining ortib 
borishi yoki halqalar soni ortib borgan sari 
mahsulot unumini pasayishiga olib kelishi kuzatildi. 
Karbonil guruhi uglerodi atrofida joylashgan 
radikallar tabiati va radikallarning fazoviy ta‘sir 
xossasiga ko′ra siklik ketonlarning fenilatsetilen 
bilan ta‘sirlashuvi quyidagi qator– kamfora < 
menton < 2-metilsiklogeksanon < siklogeksanon bo′
yicha oshib borishi isbotlandi va atsetilen spirtlari 
hosil bo′lish samaradorlik qatori yaratildi.  
Olingan atsetilen spirtlari neft va gazni qayta 
ishlash korxonalarida foydalanilayotgan metal 
qurilmalarda biokarroziya jarayonini keltirib 
chiqaruvchi mikroorganizmlar– bakteriya va 
zamburug′larga qarshi antikorrozion biotsidlar 
sifatida foydalanish, ularning hosilalaridan rezina-
texnika, farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida turli 
maqsadlarda foydalanish mumkinligi to'g'risida 
takliflar kiritildi. 
K  I  M  Y O 
v a ki m y o  t e xno lo g i y as i  
I II III IV 
    
Molekulalarning atomlar orasidagi bog′ uzunliklari 
    
Molekulalarning elektron tuzilishlari 
    
Molekulalarning 3D fazoviy struktura tuzilishlari 
Atsetilen spirtlarining ayrim fazoviy tuzilishlari  (hisoblashlar HyperChem 8.07 dasturida amalga oshirildi) 
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